



















  关键词：福建  戏曲  碑刻  习俗  戏班  演剧  
 




























  （一）明隆庆元年《重修闽山庙记》碑文  



































































































































                              二、莆田地区戏
曲碑刻  
































  《志德碑》刻于乾隆二十七年（1762），高 3.8 尺，阔 1.4 尺，全文共 412
字，是当时莆田 32 家戏班为感谢水师官员和官府德政联名而立的。碑文反映了清乾
隆年间莆仙戏的兴盛，也透露出瑞云祖庙曾为戏班聚散之场所，但此事地方文献失























































































  莆田自古以农业为主，唐代时就已得到初步 发。到了宋代，又大规模围垦和
疏浚，农业可耕地大幅增加，形成了广阔的南北洋平原，其间水系发达、纵横交
错，水上交通便捷甚于陆路。彼此相通的南北洋航道，俗称九十九沟，是木兰溪下














































  （二）莆田江口凤来宫碑刻  
  凤来宫，又称元帅宫、馆后宫，位于莆田市涵江区江口镇石狮村，距莆田市区








































































                               三、闽南地区
戏曲碑刻  
















































































号捐金条目 列于左：  
  一、绅耆董事会订，凡演唱正音戏一班，订台租一千文，内拨同四百文给与布
哥领去，分发搭撤掌管工资；其余六百文收交正东存公费用，不得违越。  














  （各商号捐款各建棚费用略）  
  咸丰六年丙辰六月日诸纸料公号金庆顺同泐启  
  ——泉州元妙观建置戏棚碑文[46]  























































  （四）清代长泰县护林石碑  




  会众演戏，永远公禁  








  二、不许盗砍杂木；  
  三、不许寨山挑土并割茅草；  
  四、不许盗卖杂木；  
  五、如违者，罚戏一台，强违者，绝子害孙。  
  乾隆八年癸亥公立。  
  护林碑今立于长泰县岩溪镇甘寨村皇龙宫外的一棵榕树下，1998 年，长泰县博









































































  （五）美头社公禁碑记  
  美头社为村落地名，位于厦门岛尾头南麓，今称美仁社。此碑立于清嘉庆二十
年，花岗岩石。石碑高 1.35 米，宽 0.60 米，厚 0.14 米。楷书。部分字迹已经漫漶
莫辨。碑记全文如下：  







  一禁,不许本社 设赌场，违者罚戏、罚饼。如恃强不遵，呈官究治。  
  一禁，不许本社窝贼，勾通匪类，口窃家物、六畜及横盗漁舟、缯纲。/倘被捉
获察出，其口口闻众，呈官究治。  
  嘉庆二拾年（1815）贰月日，美头社众乡长等立石。  



















80 多平方米，作为美仁宫延续庙祀之用。2003 年 7 月，信众兴工重修美仁宫，当年
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